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ABSTRAK 
 
NAILI NOERMILAH. Pengaruh Penggunaan Buku Saku Biologi Berbasis Mind 
Map (BIOMAP) sebagai Suplemen Sumber Belajar Mandiri terhadap 
Kemampuan Membaca Pemahaman dan Literasi Sains Siswa SMA dalam 
Konteks Biologi pada Materi Fungi. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 
Jakarta, 2020. Di bawah bimbingan ADE SURYANDA dan EKA PUTRI AZRAI. 
Penggunaan sumber belajar pokok tanpa adanya suplemen sumber belajar 
membuat siswa menjadi pembaca pasif dan cenderung menghadirkan kesan 
monoton dalam proses pembelajaran. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya 
perkembangan kemampuan membaca pemahaman dan literasi sains siswa. Salah 
satu upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan membaca 
pemahaman dan literasi sains yaitu dengan penggunaan buku saku biologi 
berbasis mind map (BIOMAP) sebagai suplemen sumber belajar mandiri. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan buku saku 
biologi berbasis mind map (BIOMAP) sebagai suplemen sumber belajar mandiri 
terhadap kemampuan membaca pemahaman dan literasi sains siswa SMA dalam 
konteks biologi pada materi fungi. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 
Cibinong pada bulan Oktober s.d. November 2019. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kuasi eksperimen dengan desain penelitian pretest and 
posttest control group design. Sampel penelitian berjumlah 140 siswa yang dipilih 
menggunakan teknik simple random sampling. Berdasarkan hasil perhitungan, 
data berdistribusi normal dan homogen, serta variabel terikat saling berkorelasi 
sangat kuat. Berdasarkan uji hipotesis mayor penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh penggunaan buku saku biologi berbasis mind map (BIOMAP) 
sebagai suplemen sumber belajar mandiri terhadap kemampuan membaca 
pemahaman dan literasi sains siswa SMA dalam konteks biologi pada materi 
fungi. 
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